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9 сентября 2011 г. в Институте электросварки 
им. Е. О. Патона НАН Украины (Киев) проведе-
но первое заседание совета Китайско-украинского 
института сварки им. Е. О. Патона (КУИС). На нем 
с китайской стороны участвовали представители 
Департамента науки и техники провинции Гуан-
дун, Правительства г. Гуанчжоу и Гуандунского 
генерального научно-исследовательского инсти-
тута промышленных технологий (ГГНИИ).
В процессе заседания совета КУИС рассмотре-
ны следующие вопросы и приняты такие решения: 
от имени рабочих групп по подготовке проектов и 
организационной структуры КУИС заслушаны и 
одобрены отчеты руководителей рабочей группы: 
от украинской стороны — доктора технических 
наук В.Н. Коржика, от с китайской — доктора 
технических наук Ян Юнцян (Yang Yongqiang); 
утверждены Положение и Устав совета КУИС; 
почетными председателями совета КУИС избра-
ны Цао Цзяньлинь — заместитель министра Ми-
нистерства науки и техники КНР, и Б. Е. Патон — 
Президент НАН Украины, директор Института 
электросварки им. Е. О. Патона.
Избран совет КУИС: от китайской стороны: 
Гонг Гопин (Gong Guoping) — доктор техниче-
ских наук, заместитель директора Департамента 
науки и техники Правительства провинции Гуан-
дун; Цю Сяньян (Qiu Xianyang) — профессор, ди-
ректор ГГНИИ; Чжан Десунь (Zhan Decun) — док-
тор технических наук, заместитель директора Де-
партамента науки и информации Правительства г. 
Гуанчжоу; Лю Мин (Liu Min) — профессор, за-
меститель директора ГГНИИ; Ден Вейдун (Deng 
Weidong) — профессор, начальник отдела техно-
логии управления ГГНИИ; от украинской сторо-
ны (ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ): Л. М. Лобанов 
— академик НАН Украины, заместитель директо-
ра по науке; И. В. Кривцун — член-корреспондент 
НАН Украины, заместитель директора по науке; 
Б. В. Юрлов — кандидат технических наук, за-
меститель директора по маркетингу и экономи-
ке; Г. С. Маринский — доктор технических наук, 
начальник отдела сварочных и родственных тех-
нологий в медицине и экологии; С. В. Анохин 
— доктор технических наук, начальник отдела 
физико-металлургических проблем сварки тита-
новых сплавов и диффузионной сварки металли-
ческих материалов.
Председателем совета КУИС избран И. В. Крив-
цун, заместителем председателя совета КУИС — 
Гонь Гопин (Gong Guoping).
Избран секретариат совета КУИС (секре-
тарь совета Цэн Лу (Zeng Lu) — начальник отде-
ла научно-технического сотрудничества Департа-
мента науки и техники провинции Гуандун; заме-
стители секретаря совета Zhu Dongyan — началь-
ник отдела коммуникации и сотрудничества Депар-
тамента науки и информации Правительства г. Гу-
анчжоу и Д. В. Коваленко — научный сотрудник 
Института электросварки им. Е. О. Патона НАНУ.
Утверждена дирекция КУИС: директор КУИС 
от китайской стороны — доктор технических 
наук Ян Юнцян (Yang Yongqiang), от украинской 
— доктор технических наук, руководитель отде-
ла электротермических процессов обработки ма-
териалов Института электросварки им. Е. О. Па-
тона НАНУ В.Н. Коржик.
Одобрены результаты работы рабочей группы 
по подготовке и принято решение о финансирова-
нии первой группы проектов (развитие передовых 
технологий сварки в производстве корпусных эле-
ментов энергетического оборудования; перспек-
тивные плазменные технологии и их применение; 
развитие современных технологий и оборудова-
ния для стыковой контактной сварки оплавлени-
ем и их применение в промышленности; разработ-
ка составов порошковых проволок и технологии 
их производства для сварки высокопрочных ста-
лей в среде защитного газа).
Рассмотрены и одобрены предложения по тема-
тике второй группы проектов, начало реализации 
которых планируется с 2012 г. В частности, под-
держаны проекты по сварке живых тканей, разра-
ботке передовых лазерных технологий и оборудо-
вания, созданию новых технологий и материалов 
для повышения технических характеристик LED-
модулей, а также другие проекты.
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